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年次|生産総額|綿 工 業!羊毛工業| E麻布工業
1860 50(1864) 8. 1 4.3 1.2 
1870 63.9 10.2 4.0 1.2 
1880 171.8 33.0 22.0 5.0 













年 次 1871 1880 1890 
労 働 者 数 76616 120763 高守150000
生 場産あ 額(単w:100方ループキル) 66. 7 171. 8 240 
l主 たり抑制:ルーブル) 3239 8063 71248 





































年 ;欠 1871 1880 1891 
7 7 プ，
工 場 数 i 10499 3881 163 
!労 (動 者 数 19894 19576 26307 
生 産 額(単位:100方ルーフ守ル) 10.4 30.8 47.6 
工場あたり労働者数 1.9 5 162 




工業全体-l l姉 71875年 1890年51800 
そのちう繊維工業 4220 26772 
10497 
ノ/
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年 次 I1881 I 1鰯
Lancort 29% 27% 
Bjas' 44% 29% 
Barchent 10% 35% 
Mitkal 5.5% 5% 
そ の 他 11. 5% 4% 
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11. 5-14. 9コペイカ11. 22-13コペイカ2.4-9.7コペイカ




i仕上げ 10.75 26.一 18.- I 9.75 
羊毛紡績 29.25 9.一 6. 28.25 18.25 ! 6.一
混令// 21. 25 22.一 13.-
京市 !I 15.75 11一 21.一 17.25 4.50 








1860 I 3.6 

























ワルシャワ ノ I 26 
ソスノヴィッツ !I I 40 
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1860 o. 7 0.3 
1870 1.3 0.6 
1880 2.4 5.5 




























(s. 27. ) 
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(S. 45. ) 
アソロドポーラン
15.2ルーブル20. 1ルーブル子男
// 8.8 ノ/15.3 
?
女
// 5.5 ノ/8.8 主!日ノい
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ノレ}ブノレ0.66-1. 20 ループル0.77←1. 50 ポーラシド
ルーブル0.80-1. 50 2ルーブルおよびそれ以上アシロ
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ロ シ ア 351 2819326! 91545 I 38750 I 208581 
ポ}ランド 94 472809 11084 13714 31495 
ポーヲソドX100 35% 15% ロシア
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I ~"，，"--h I w.. k# I生産(単位|労働者1人1坑道につ|労働者1000
!蒸気力!労働者|:??万プ!主たり年生!き蒸気刺殺事り蒸









































88-127.6 80.1-114.4 73.2-125.3 




(88. 54-55. ) 
ド甘菜附の砂糖町純 度
甜菜の品質比較(1890-91年)
80.85% % 13.49 域f也西南
78.94// // 13.63 ノ/
??













(S. 5. ) 












125 10 182 中央ニ南西地域
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1871 車甘 4. 4 I 18. 1 I 1. 4 I O. 9 12. 6 
1885 I 134.8 I 66.7 I 2.5 I 4.2 I 2.4 I 109. 3 
1886 I 137. 8 I 81. 4 I 2. 8 I 4. 6 I 3. 1 I 120. 0 
1887 I 164. 5 I 88. 9 I 3. 7 I 3. 8 I 3. 0 I 121. 1 
1888 i 162. 3 1 89.9 1 4.8 1 3.2 ! 3. 1 1 147.3 
1889 1 168. 3 1 96.6! 5.4 I 4. 0 i 2.4 I 151. 1 
1890 1 174.2 I 88.4 I 7.4 I 4.1 I 3.4 1 150.8 
1891 1 188. 3 I 100. 8 I 7. 5 I 4.4 1 3.0 I 158.8 
1892 1 228. 3 I 113. 4 I 9. 0 I 3. 7 I 4. 0 I 176. 0 
1893 一一一 一一- I 9. 9 I 3. 5 I 5. 4 I 192. 1 
1894 一一| 一一 10.7 I 3.8 i 6.2 I 202.4 
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3.5 7.5 12 ベノレシャへ
o. 7 3.4 o. 1 4.5 -^芳明支
0.9 0.4 1.7 3.8 中央アジアへ
(s. 83. ) 
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